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An Assessment of the Students' Abilities to Think
Scientifically by Using a Worksheet“What is the Energy?”
Kouichi Okada
(Bokai Junior High School)
Yasuhiro Shibue
(Department of Science, Technology, and Human Life)
This study makes a worksheet for the subject "What is the energy?" at the science class of the junior high school.
One of the aims of this worksheet is to assess the students' abilities to think scientifically. The worksheet is
used at classes of a junior high school. The present study describes the assessment results on the abilities to
think scientifically. The results do not differ between two different classes, and suggest that the present work-
sheet can be used for the assessment with the reproducibility.
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難しい 8 13 21
考えた 9 8 17
思い出そうとした 6 3 9
わかった・楽しかった 5 12 17
書くことが多かった 5 4 9






















































点数 1点 0点 平均
c1クラス 26 4 0.87
c2クラス 26 8 0.76
合計 52 12 0.81
点数 1点 0点 平均
c1クラス 26 4 0.87
c2クラス 29 5 0.85
合計 55 9 0.86
点数 3点 2点 1点 0点 平均
c1クラス 26 2 2 0 2.80
c2クラス 24 7 0 3 2.53
合計 50 9 2 3 2.66
点数 4点 3点 2点 1点 0点 平均
c1クラス 9 4 9 4 4 2.33
c2クラス 10 8 7 3 6 2.38
合計 19 12 16 7 10 2.36
点数 2点 1点 0点 平均
c1クラス 5 11 14 0.70
c2クラス 9 5 20 0.68
合計 14 16 34 0.69
点数 2点 1点 0点 平均
c1クラス 25 1 4 1.70
c2クラス 22 5 7 1.44
合計 47 6 11 1.56
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